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Vat i jarra-jangka-j ane puranj ayanu 
Napa]jarri-|yarnulpa1ii lani pamkaja.

Karnta-patujulpalu nyinaja mata . 
Ngapalpalu ngarnu. Ngulalpalu 
walyangka yimi ngarrurnu. 
Ngulajangkaju ngawurru-nyanurlu 
nyangu Jakamarra karri nja-kurra 
watiya-wana. Wangkajarla 
kapirdi-nyanu-kuju “Vangka^waja 
karri mi watiya-wana". Kapirdi- 
nyanu wangkaja-jana 
"Karri nja-pardiyalu!"
Nqula-jangkaju parnkaja wurnturu-nyayirni- 
Ngulajangka yujukulu-nyanu nganturnu 
wiri-nyayirni .

,Jakamarrarluju-nyanu 
ngarturnu kaiiarra yujuku wita.

Munga-jarrijalkii Jakamarraju 
kiripi-kangu Napaljarri-warnu-kurra 
yujuku-kirra; Ngulajulpalu 
yakarra-ngunaja. Jakamarraju 
karrijalpa yujuku-nyayimi-wana.

Ngulajulu karnta-patuju lam' 
wilypi-pardija yujuku-ngurlu 
Yangka-patulu lani parhkaja 
.Wurnturrulu j i nta-j arri j arlu.

Ngulajangka parnka jarta, pgi^kajarla
yunparnurnyanulu. Ngulapurrolu
kankalarralu warrkarm

Matafpa karrija. Ngulajangkalpalu 
nyangu Jakamarra kujalpa karrija 
pirlingka kankalarra ngulajangka 
yarda-parnkaja. Ngulajangka 
warrulpa-karrija. Ngulajangka 
yarnkaja-jana karnta-patu-kurralku

Jal angu-jalanguiiu karlipa-jana 
nyanyi Napaljarri-warnuju 
wanjilyfto kuja kalu nyinami 
kankalarrii Bakamarra-kurlu.
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